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Perubahan warna cat luar rumah mempengaruhi perpindahan panas 
terhadap dinding luar rumah dan dinding dalam rumah dengan simulasi miniatur 
ukuran 1 x 1 x 1,7 m3, sehingga kita bisa memberikan memprediksi rumah 
tersebut nyaman dihuni atau tidak. Dalam penelitian ini, variasi warna yang 
digunakan adalah mulai dari dinding plester tanpa cat, warna putih, warna abu-abu 
dan warna kuning. Pada saat panas sinar matahari mengenai dinding luar rumah 
terjadi radiasi, kemudian terjadi konduksi panas dari dinding luar masuk 
kedinding dalam, sehingga temperatur rumah menjadi naik dan menyebabkan 
relative humidity menjadi menurun. Karena ada konveksi paksa dari exhaust fan 
sehingga panas dari dalam dibuang keluar rumah dan menjaga relative humidity 
menjadi lebih stabil. Dari hasil eksperimen diperoleh bahwa warna cat yang 
menyebabkan temperatur dinding luar rumah paling tinggi adalah abu-abu sebesar 
53,85 0C. Selanjutnya warna dinding tanpa cat sebesar 53,86 0C, warna cat kuning 
46,03 0C dan putih 44,41 0C. Hal tersebut terjadi diakibatkan warna abu-abu 
memiliki nilai absorpsi paling tinggi dibandingkan warna kuning dan putih.  Hasil 
perhitungan menunjukkan bahwa warna gelap memiliki panas yang tersimpan 
lebih tinggi dibandingkan warna lebih terang, sehingga warna terang lebih hemat 
dalam penggunaan energinya.  




The color change at outside wall of home can be influential for heat 
exchange at house wall, not only at outside wall but also the inside too. For this 
research we using a house miniature which dimentional are 1x1x1,7 m3 for wide, 
large and hight. So we can estimate the comfortable of  house is comfort for 
occupy or  not. In this research, the color  variation is used at the wall start from 
colorless, white, grey, and yellow. When the outside wall is affected by heat of Sun 
Light, it can make radiation then heat conduction from the outside wall to the 
inside, it can make the temperature at home is rising and the humidity is 
decreasing. There is a force convection from the exhaust fan can make the heat 
flowing away from the inside of house to the outside and it’s  phenomenon keeps 
the humidity can be stable or constant. From this experiment is gotten that the 
type of paint color make the highest temperature at outside house wall is grey 
with 53,85 0C. Then the without paint wall in the second in order with 53,86 0C, 
the third is yellow with 46,03 0C, and the fourth is white with 44,41 0C. It can be 
happened because the grey color has the highest absorb if it’s  compared to the 
another color like yellow and white. Consideration result show that dark color’s 
have internal heat higher than bright color’s, so bright color’s more economical 
when using energy. 









α  : Absorbsivitas dari cat 
ΔT : Beda temperatur (0K) 
Q  : Debit udara yng dipindahkan (m3/s) 
ε  : Emisivitas  
Eg  : Energi generasi (W) 
Eout  : Energi yang keluar (W) 
Ein  : Energi yang masuk (W) 
Est  : Energi yang tersimpan(W) 
g  : Gaya gravitasi (m/s2) 
Gr  : Grashoff number 
qr sun  : Intensitas iradiasi matahari dibumi (W/m2) 
v  : Kecepatan aliran udara (m/s) 
U0  : Kecepatan udara ruang (m/s) 
Β : Koefisien muai volum (1/0K) 
hc  : Koefisien perpindahan panas secara konveksi (W/m2 0C) 
k  : Konduktivits termal (W/m0C) 
l  : Lebar (m) 
A  : Luas area (m2) 
m : Massa jenis (Kg/m3) 
Nu  : Nusselt number 
qcon  : Panas secara konduksi (W) 
qc  : Panas secara konveksi (W) 
qcv  : Panas secara konveksi paksa (W)  
qr  : Panas secara radiasi (W) 
C  : Panas spesifik udara Kj/Kg 0C 
qout  : Panas yang keluar (W) 
qin  : Panas yang masuk (W) 
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H  : Panas yang terjadi (W) 
ΔE  : Panas yang tersimpan (W)  
Pr  : Prandtl number 
L  : Panjang permukaan (m) 
Ra  : Rayleigh number 
RH : Relative humidity (%) 
Re  : Reynold number 
Tw  : Temperatur dinding (0K) 
T∞  : Temperatur lingkungan (0K) 
Tf  : Temperatur rata-rata (0K) 
Tr : Temperatur ruang (0K) 
t  : Tinggi (m) 
N  : Udara yang harus dibuang perjam 
µ : Viskositas absolut (Kg/m.s) 
ν : Viskositas kinematik (m2/s) 
V : Volume ruang (m3) 
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